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MANUEL DEL CABRAL. El escupido. Buenos Aires: Editorial Quintaria, 1970.
Muy a menudo los novelistas usan a sus personajes para transmitir sus pro-
pias opiniones e ideas. Pero las novelas en que los personajes se anulan casi
completamente, para dejar paso a Ia corriente de ideas que desee exponer un
novelista-fil6sofo -sin que por ello dejen de ser novelas- no han sido muy
abundantes en la historia de la literatura occidental. Existen algunos buenos
antecedentes de esta clase de novela expositiva, como el Emilio, de Rosseau,
y Soiree avec Monsieur Tests, de Valery. En 6stas, y en otras pocas similares,
se exhibe algo nada com6n: no importan ya el personaje ni la acci6n, sino el
razonamiento. El autor busca dar rienda suelta a su ideario filos6fico y con esta
exposici6n, personajes y trama retroceden a segundo plano, a la vez que el es-
tilo se amolda a la nueva situaci6n.
El dominicano Manuel del Cabral, antiguo poeta del posmodernismo his-
panoamericano, y prosista innovador en sus cuentos Los relampagos lentos, se
hallaba desde luego bien dotado para crear un estilo destinado a esta clase
de novela. A su estilo propio, flexibilisimo por aios y afios de poesia y por
mis de veinte libros de producci6n literaria, agreg6 en El escupido las nuevas
t6cnicas de la prosa contemporinea hispanoamericana e hizo ademis buen uso
de una cualidad tipicamente criolla que no ha sido bien aprovechada por nues-
tros prosistas: el conceptismo ing6nito en el nativo, que lo leva en esta novela
a un uso ingenioso del idioma.
Pero, a diferencia de otras novelas de la presente producci6n hispanoameri-
cana, el estilo en El escupido no es un fin en si mismos sino solamente un
medio para reforzar la exposici6n del autor, que busca revelar sus dudas e in-
terrogaciones al enfrentarse al enigma de la vida del hombre, y de la sociedad
que ha creado el hombre, en este planeta.
La obra ests disefiada, por tanto, en numerosas discusiones y alegorias de
raigambre metafisica, hiladas por la presencia de un personaje constante, Yakin
Villar. Yakun, por su caricter sereno y reflexivo, es un ser apto para la inda-
gaci6n del autor y es por medio de 61, con sus circustancias y sus personajes
circunstantes, que podemos deducir el ideario de Manuel del Cabral, el que
podria condensarse en la siguiente forma.
Las cualidades salvadoras en el hombre son la capacidad creadora de su
imaginaci6n, la inclinaci6n que siempre ha mostrado a estudiarse a si mismo,
y su inocencia. Del Cabral ve la imaginaci6n como una fragua que en potencia
puede forjar tanto el bien como el mal, y la segunda cualidad, acaso como la
mejor arma del hombre para resolver los problemas de la vida: "S6lo nos queda
un camino, regresar a nuestro mundo interior, y alli, encender una limpara, no
sabemos c6mo, pero encenderla, porque tenemos urgencia de vernos la cara...
(p. 234).
La inocencia que se pueda hallar en el hombre es para el poeta su don ms
preciado; de ahi que Del Cabral sefiale a Jesucristo como al mejor de todos,
porque ni siquiera para rescatar su vida acept6 el uso de la espada salvadora,
inmolandose asi a conciencia en nombre de la bondad y la pureza del ser hu-
mano.
Contrapuestos a estas cualidades, y al parecer mss poderosos que ellas, estin
los defectos del hombre, muchos de ellos ocultos en "los iltimos estratos de la
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conciencia humana, all en el fondo, puro pus" (p. 206). Del Cabral sefiala
la existencia de muchos instintos perversos e inhumanos, semidormidos en las
reconditeces del alma, que milenios de vida civilizadora no han logrado aun
domesticar. Y destaca tambi6n una cierta inclinaci6n en el hombre a la crueldad
y al despotismo, personificados en esta obra en la figura de El Jefe, claramente
el dictador dominicano Leonidas Trujillo.
Pero por sobre todo apunta el autor al efecto maligno que miles de afios
del mismo vivir en sociedad han dejado en el ser humano, a tal punto que
6ste ya no es un ser puro al nacer, sino que viene acondicionado y moldeado
por instintos y htbitos m6rbidos y perversos. Para el autor, entonces, es este
impacto nocivo de Ila sociedad en la conciencia humana lo que deberia estudiar-
se con miras a una reforma total. De ahi el encabezamiento de su novela: "Yo
vengo a despertar ojos abiertos". Y para exponer los males de la sociedad pre-
sente -acumulados desde un pasado que se va haciendo ya remoto- distorsiona
la visi6n que de seres y objetos impone esta sociedad. Por ello, Yakin no usa la
frase sancionada por siglos de sociedad rutinaria, " Qu6 hora es?", sino que
la invierte deliberadamente: " Me usa aun el reloj ?"; y da asi un paso funda-
mental: la rebeli6n contra los valores y normas sacramentados por una sociedad
automatica, reacia a examinarse a si misma. La representaci6n del hombre en
esta novela es amarga, pero un balance total de ella sindicaria culpable a la
sociedad y absolveria su victima el hombre.
El desfile de instintos brutales, revelados por el examen de Manuel del Ca-
bral, imparte a la novela un aire sombrio y trigico, que se simboliza en el
cuadro final de ella, cuando Yakun, el hombre-vida, escupe su propia imagen
reflejada en un espejo. Pero se percibe tambi6n una desesperaci6n objetiva y
combativa, y por tanto optimista. No podia serlo menos en un exiliado que ha
escrito durante decenios contra despotas y explotadores. Por ello, es una deses-
peraci6n que, aunque penetre implacablemente en la conciencia del hombre, no
renuncia su fe en este:
-Pero la rosa es inocente y dura poco...
-Si, las rosas duran poco pero no la rosa .. Todos los dias mueren
muchos hombres, pero el hombre no muere. Y en cuanto al poderio de
lo puro, recordemos:
Todavia la locomotora no puede defenderse de la rosa... (p. 247).
Por su densa dosificaci6n de razonamiento, El escupido rompe las formas
consagradas hasta ahora en la narrativa de la America espafiola. Es una obra
eminentemente cerebral, que trata de exponer novelescamente el pensamiento
puro. Ha tenido pocos antecesores y no sabemos si llegar4 a tener imitadores.
Pero es algo nuevo, indudablemente, en las letras del continente. Acaso con
ella se inicie en nuestro medio la novela-ensayo, a la novela-tratado, o la novela
metafisica...i o filos6fica?
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